
















































































































































































































































































































































































































































































































1. ソーシャルヮーカー     1  507%
2.看護婦 (士)        1  326
3.保健婦 (士)        1  102
4.ケアワーカー        1  65
9)相談経路 (表4-2)
1.本人や家族から直接相談   1  553%
2.相談協力員から連絡     1  37
3.関係機関から連絡      1  335
4.その他           1  7.5
計        1 1000
(3)相談方法 (表4-3)
1.電話相談          1  180%
2.来所による相談面接     1  30
3.訪間による相談面接     1  480
4.その他           1  10
計       1 1000
14)相談内容 (表4-4)
1.経済・家族生活       1  96%
2.介護 0日常生活の援助    1  766
3.医療に関する相談      1  138





















































































































③情報提供の働き (地域における告知板的役割)、 ④ 調
整の働き (地域における潤滑油的役割)、 ⑤ 意見具申の
働き (地域における代弁者的役割)、 ⑥連絡通報の働き




















































































































































ス利用 (314%)、②介護の方法 (138%)、③ 介護用
品等 (98%)、④ 老人保健福祉施設の入所・ 利用に関
すること (92%)、⑤ 痴果に関すること (6.6%)、⑥
療養上の精神的支援 (3.8%)、⑦ 介護等に関するその
他 (22%)、となっており、「医療に関する相談内容J
では、①健康管理 (44%)、② 医療相談 (4.4%)、③















































































































1.担当者のみで判断      1  125%
2.支援センター内部の職員と相談 1  36.2
3.し二塁リンター外部の人と相談し1  417
4「1!|:他            1   96
言十             1   1000
0)相談経路 (表4-7)
1.人             1  375%
2.機関            1  61.2
3.その他           1  1.3








































(135%)、別居の家族 (59%)、近隣・ 友人 (16%)、
老人クラブの会員 (0.2%)、患者・家族の会の会員 (0.2
%)とインフォーマルネットを形成する人々で21.4%、





















































































































































































































ハ 計 母体法人内で実施 しているサービス
母体法人外で
実施 しているサービス
全 体 件 (100%) 225件  (5625%) 件 (4375%)
特 養 併 設 件  (100%) 件  (5764%) 件 (42.36%)
老 健 併 設 件  (100%) 件  (5283%) 25件  (4717%)
病 院 併 設 件 (100%) 9件  (100 %)




























































































































































しているサービス 不 明 代行 していない
全 体 件 (100%) 件 (5475%)92件(4375%)8件 (2.63%)38件 (12469`)
特 養 併 設 件 (100%) 件 (67.72%)件 (4236%)5件 (2.38%)19件(9.05%)
老 健 併 設 件 (100%)12件(300%)件 (47.17%) 件 (10.0%)
病 院 併 設 件 (100%) 16件(100 %)






























































































































































































合  計 0 回 1 回 2   F] 3   LJ 4   [] 5回以上 平均回数
全  体 215件(100%)55件(2558%)48件(2233%)40件(1860%)25件(1163%)6件(279%)41件(1907%)20回
特養併設 145件(100%)36件(24“%)38件(2621%)26件(1793%)15件(1034%)3件(207%)27件(1862%)19回
老健併設 35件(100%)8件(2286%)4件(1143%)4件(1143%)6件(1714%)3件(857%)10件(2857%)26回
病院併設 5件(100%)1件(200%)2件(400%) 2件(400%) 16回
そ の 他 30件(100%)10件(3333%)4件(1333%)10件(3333%)2件(668%) 4件(1333%)17回
合  計 0   [] 1 回 2   [] 3  [] 4   [] 5回以上 平均回数




そ の 他 30件(100%)13件(3333%)10件(3333%)6件(2000%)1件(334%) 08回




合  計 0  [] 1回 2   [] 3   [] 4  [] 5回以上 平均回数
全  体 215件(100%)37件(1721%)52件(2419%)42件(1953%)31件(1442%)15件(698%)38件(1767%)22回
特養併設 145件(100%)28件(1931%)36件(2483%)32件(2207%)19件(1310%)9件(621%)21件(1448%)2.1回
老健併設 35件(100%)7件(20∞%)10件(2857%)2件(571%)3件(8“%) 4件(1143%)9件(2571%)24回
病院併設 5件(100%)1件(2000%) 3件(6000%) 1件(2000%) 12回
そ の 他 30件(100%)1件(333%)6件(2000%)5件(1667%)9件(3000%)1件(333%)8件(2667%)29回




































































































1.0回             1  2.33%
2.  1回                        1   18.60
3.2回             1 22.33
4.3回             1  16.28
5.4回             1  977










ある。最 も高い比率を示 しているのは、 1週間以内
(26.98%)であり、 2週間以内 (1395%)、4日以内
(1256%)、当日中 (977%)、3週間以内 (977%)、2























1.当日中           1  977%
2.2日以内          1  930
3.4日以内          1 1256
4.1週間以内         1 2698
5。 2週間以内         1 13.95
6.3週間以内         1  977
7.1ケ月以内         1  79
8.1ケ月以上         1  8.84


























































































































































孵美    育ヒ



























ソーシャルワークの機能 ◆対象と業務 (保健・医療分野)  ソーシャルワーク機能と対応させたソーシャルワーク業
(表5-2)   務とソーシャルワーカーの役割      (表5-3)





















































































































































































































? 課 業 課 業 内 容
?










































































































































































































専門的役割をもつパー トナーである。 このようにみて く
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Counseling and lnterviewing through an lntermediary Function for the Elderly
OWADA Takesi
What is the definition of the social work? What are the specific duties in the
social work, which would be evaiuated by other professions under the circumstances
that public health, medical care and welfare?
In this paper I examined the definition of the social work for the elderly,
through the analysis of a survey on the condition of counseling at 'Zaitakukaigo
Shien Center' where they support and consult people who have the elderly to be
cared at home. As the results, I verified the social work was the duties that
comprise various practical skills, which are cliebts' assessment, coordination,
referral, development, self-support and other functions to maintain and expand
their social life through the counseling and interviewing clients. There are 33
practical topic areas. These (33) a.eas combine the factors of the counseling an
d supporting d.uties which social workers work at 'Zartakukai.go Shien Center'.
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